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Vallankumous Suomessa.
Työn orjat ovat sorron yöstä nousseet!
Vallasta on syösty kapitalistien Kavalan rikollinen Kätyri-
hallitus, joka aikoi nujertaa ja verivirtoihin hukuttaa leipää
ja oikeutta vaativan työläiskansan.
Hallitus- ja valtiovalta on työväen omissa lujissa käsissä. Senaatissa hoitavat maan asioita Kansanvaltuutetut.
Valtiojärjestys lujittuu työväen etujen mukaiselle kansanvaltaiselle kannalle. Virkaherrain mahti nujerrettu. Tuomioistuinten
itsevallasta on tehty loppu. Verotusjärjestelmä uusitaan köyhille helpommaksi. Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus saate-
taan käytäntöön. Pankkipääoma alistetaan yhteiskunnan valvontavaltaan.
Torpparit ja mäkitupalaiset vapautettu isäntäin mielivallasta ja julistettu maittensa haltijoiksi.
Työväellä on myös kunnissa valta käsissään. Kuntain asioita hoitavat työväenjärjestöt ja vallankumouksellisen työväen
valtuutetut.
Punainen Kaarti julistettu valtion järjestysjoukoksi.
Koko Etelä-Suomi on puhdistettu lahtarikaarteista.
Suomen työläiset, torpparit, mäkitupalaiset, sortoa ja vääryyttä kokenut työtätekevä kansa! Päivä päivältä vahvistuu sor-
rettujen ja vähäväkisten etujen ja oikeuksien mukainen yhteiskunnallinen järjestys. Taantumuksellisen porvariston ja kapitalistien
epätoivoiset vastavallankumoushankkeet pirstoutuvat kansan tahtoa ja vahvaa voimaa vastaan. Työväki on vallan ottanut ja
pitää sen!
Toverit! Kavahtakaa kavalia kansan onnen vihollisia lahtarikaartilaisia, uskottelivatpa ne mitä tahansa. . Lukekaa ja
levittäkää ihanaa vapauden sanomaa!
Kaikki ne työläistoverit, jotka eivät tahdo sortua punakaartien surmaavasta tulesta, vetäytykööt
syrjään seuduilta, joissa lahtarien rosvojoukot asustavat. Lähimmässä tulevaisuudessa tulemme
käyttämään kaikkia mahdollisia taisteiukeinoja vihollisemme voittamiseksi.
Laki
torpparien, lampuotien ja mäki-
tupalaisten julistamisesta maan-
omistajista riippumattomiksi.




Kaikki torpparit, lampuodit ja
mäkitupalaiset, jotka asuvat sellai-
sia alueita, kuin tarkoitetaan ase-
tuksessa maaliskuun 12 päivänä
1909 annetun torpan, lampuoti-
tilan ja mäkitupa-alueen vuok-
rausta koskevan asetuksen sovel-
tamisesta aikaisemmin syntyneisiin
vuokrasuhteisiin, tahi jotka ovat
niihin verrattavassa asemassa, ju-
listetaan tästä lähtien maanomis-
tajista riippumattomiksi, ja saakoot
he tähän asti asumiaan alueita




Tästä laista johtuvan lopullisen
vapautuksen toimeenpanosta sekä
siitä, missä määrin pienten tilojen
omistajilla on tällöin oikeus saada
valtion varoista korvausta menettä-
mistään eduista,säädetään erikseen.
3 §.
Tämä laki koskee myöskin kaik-
kia virkatalojen torppia ja mäki-
tupa-alueita.
4§-
Tämä laki astuu voimaan heti.
Älköön tätä lakia muutettako
tahi kumottako, ellei Suomen kan-
sa yleisessä äänestyksessä tätä hyl-
kää tahi muutosta tähän hyväksy.





Me tiedämme, toverit, että te
olette villin lahtarivallan rääkät-
tävänä, tiedämme teidän kärsivän
heidän pakkovaltansa alaisena.
Toverit, me tiedämme, että por-
varit pakoittavat teitä lahtariar-
meijaansa, sotaan meitä, veljiänne
vastaan. Teiltä, vaimoiltanne ja
lapsiltannekin, ovat he vieneet
leivän suusta. Ja he vangitsevat,
kiduttavat ja murhaavat teitä, to-
verit, lausuvat uhkauksia ja kaik-
kea sellaista mikä synnyttää teissä
syviä sielullisiakin tuskia.
Toverit, veljet ja siskot!
Sorrettu, pilkattu ja kuolemaan-
tuomittu työväenluokka taistelee
elämisoikeutensa, kaiken suuren
ja pyhän puolesta. Meidän on
ollut pakko nousta ase kädessä
taistelemaan, nousta pyhään so-
taan, emmekä me tule ennen lo-
pettamaan kun voitto on meidän.
Tiedämme, että te olette meidän
kanssamme vain verihurttien
rintama ja heidän kurja pakko-
valtansa meidät toisistamme eroit-
taa. Siksi, toverit, toimikaa har-
kitusti ja siten, että toimintanne
on yhteiselle asiallemme hyö-
dyksi.
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